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ARA}IAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan tni mengandungi 4 muka surat
beserta lampiran (2 muka surat) bercetak dan LIMA {5) soalan sebelum anda
memulakan peperiksaan tni.
Jawab EMPAT (4) soalan.
A$ihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malavsia.
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t. Rekabentuk satu sistem mikropemproses yang memenuhi spesifikasi
berikut:
- Mikropemproses B-bit
- RAM 8k bait
- EPROM 8kbait
- 8-bitA/D
- 8-bit D/A
(Maklumat-maklumat bertkut diperlukan:
(l) GambaraJah skematlk
(ii) Peta tngatan
(itf) Huraian lengkap)
(rOO7o)
2. Anda dikehendaki untuk mengukur tempoh bagi satu kala gelombang
slnus (frekuensi 1O-10OO Hz).
Rekabentuk satu sistem berasaskan 8085, yang dapat melakukan tugas
lnl.
(Maklumat-maklumat berikut diperlukan:
(i) Konsep
(ii) GambaraJah skematik
(tit) Contoh aturcara
{iv) KeJituan).
(IOOo/o)
g. (a) Huraikan kemirdahan sampukan bagi mikropemproses 8085.
(3Oo/o)
(b) TunJukkan bagalmana sampukan berkeutamaan dapat
dilaksanakan bagi permintaan menerusi pin INTR'
(4Oo/o)
6d "3/'
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(c) Huraikan kaedah Capaian Ingatan Terus ("DMA")'
(3Oo/ol
4.(a)TuliskansatuaturcaraSos5yangdapatmenentukannilaipaling
besar dalam satu blok data.
Blok data bermula dari alamat 25ooH danJumlah data dalam blok
didapatl dart lokasi 2OOOH' Nilai data yang paling besar
tersebut mestt dlsimpan dt alamat 2OOIH'
(3oo/o)
(b) Bagi aturcara berikut' tentukan nilai N yang; akan men$hasilkan
masa lengah selama I milllsaat' (Jam 8O85 = 6'l44MHzl'
LENC"AH LXI B'N
l,ooP DCx B
MC'V A'B
ORA C
JIV I'OP
(35o/ol
(c) Berl suatu at rrcara 8O85 yang dapat melakukan operasi berikut:
(r) Baca data dari Port INPUT(ii) tentukanJumlah blt'O' dalam data'(lit) Jika tlada bit'O' dltemut. berhenti' Jika ada'(iv) hantarJumlah tersebut ke port OUTPL-['(v) ulang
{35o/ol
5. Huralkan perkara-perkara berikut:
(a) Kaedah penukaran A/D secara "Penghampiran Bertrrrutan"'
(25o/ol
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(b) Struktur dalaman mikropemproses 8085.
(25o/o)
(c) FormatJuJukan data bagl penghantaran secara siri (tak-segerak).
(25o/o)
(d) Huralkan 5 Jents tngatan semlkonduktor yang biasa digunakan
dalam sistem mikroPemProses.
{25o/ol
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80854
8085A CPU INSTRUCTIONS IN OPERATION CODE SEOUENCE
Table 5.2
OP
CODE MAIEMONIC
OP
cooE MNEMONIC
OP
cooE MNEMONIC
OP
coo€ MNEMO'VIC
OP
CODE MNEMONIC
OP
cooE M'VEMONIC
00
01
o2
03
04
o5
06
o7
08
09
OA
OB
0c
00
OE
OF
l0
ll
12
t3
t4
l5
t6
17
r8
r9
IA
1B
la
ID
IE
IF
20
21
22
2J
24
25
26
27
2a
29
2A
NOP
LXr 8,016
STAX B
INX B
INR B
OCR B
MVr 8,O8
RLC
OAD A
LOAX 8
ocx .B
INR C
OCR C
MVr C,O8
RRC
LX I O,D I6
STAX O
INX O
lNF| 0
ocR o
MVI D.O8
RAL
OAD D
LDAX O
OCX D
INR E
OCR E
MYr 
€.O8
RAR
RIM
Lxr ri.Dl6
SHLO A-dr
INX H
INR H
OCR H
MVI H,O8
OAA
OAO H
LHLD Adr
2B
2C
zu
2E
2F
30
3l
32
33
34
35
JO
a7
38
39
3A
Jb
3C
3D
3E
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
48
4C
4D
4E
4F
50
5r
52
53
54
55
DCX H
INR L
ULh L
MVI L,08
CMA
stM
LXr SP,Ot6
STA Adr
INX SP
INA M
OCR M
MVI M.D8
sTc
OAO SP
LOA Adr
DCX SP
INR A
DCR A
MVI A,08
cMc
MOV 8.8
MOV B,C
MOV B,D
MOV B.E
MOV 8.H
MOV 8,L
MOV B,M
MOV B,A
MOV C,B
MOV C,C
MOV C,D
MOV C,E
MOV C,H
MOV C.L
MOV C.M
MOV C.A
MOV D.8
MOV D.C
MOV D.D
MOV D,E
MOV D,H
MOV D.L
50
58
5v
5A
5B
5C
5U
5E
5F
60
6l
OJ
64
65
:^
67
68
69
6A
68
6C
6D
6E
6F
70
11
72
73
74
75
76
78
79
7A
7B
70
1E
1F
80
MOV O,M
MOV D.A
MOV E.8
MOV C,C
MOV E,D
MOV E,E
MOV E,H
MOV E,L
MOV E,M
MOV E,A
MOV H.8
MOV H,C
MOV H,O
MOV H,E
MOV H,H
MOV H,L
MOV H,M
MOV H.A
MOV 1,8
MOV L.C
MOV L,D
MOV L,E
MOV L.H
MOV L.L
MOV L.M
MOV L,A
MOV M.B
MOV M,C
MOV M.O
MOV M,E
MOV M,H
MOV M,L
HLT
MOV M,A
MOV A,B
MOV A,C
MOV A,O 
]MOV A,E 
JMOV A,H 
IMOV A,L 
iMOV A.M 
Ilvlov A.A I
AOOBI
8l
82
83
84
85
86
87
88
89
88
8C
80
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
98
9C
9D
9E
9F
AO
AI
A2
A3
A!
A7
A8
A9
AB
lnoo c
lroo olAoo €lAoo H
IADD L
IAOD M
feooA
lADc BlAoc clAoc o
IADC E
lADc HIAOC L
laoc MADC A
SU8 B
SUB C
su8 0
SUB E
SU8 H
SUB L
SU8 M
SUB A
SB8 B
s8B C
s8B O
S8B 
€
S8B H
SBB L
S8B M
SBB A
ANA 8
ANA C
ANA D
ANA E
ANA H
ANA L
ANA M
ANA A
XRA B
XRA C
XRA O
XRA E
AD
AE
AF
80
B1
B2
a?
84
85
86
81
B8
89
BA
BB
BC
8D
8E
BF
co
cr
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
CA
c8
CF
DO
ot
o3
o4
D5
o6
XRA H
XFIA L
XRA M
XRA A
ORA B
ORA C
ORA O
'ORA E
ORA H
ORA L
ORA M
ORA A
CMP 8
CMP C
EMP D
CMP E
CMP H
CMP L
CMP M
CMP A
RNZ
POP 8
JNZ Adr
JMP Adr
CNZ Adr
PUSH B
ADI 08
RST O
R2
RET Adr
JZ
CZ Adr
CALL Adr
ACr 08
RST I
RNC
POP O
JNC Adr
OUT D8
CNC Adr
PUSH D
SUI D8
D1
o8
D9
DA
o8
DC
oo
DE
OF
EO
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E'1
E8
E9
EA
E8
EC
EO
E€
EF
FO
FI
F2
rJ
FA
F5
F6
F7
F8
F9
FA
F8
FC
FE
FF
lRsT 2
I
t'
IIJC Adr
IN D8
CC Adr
s8r D8
RST.3
RPO
POP H
JPO Adr
XTHL
CPO Adr
PUSH H
ANI D8
RST 4
RPE
PCHL
JPE Adr
XCHG
CP€ Adr
XRI D8
RST 5
RP
POP PSW
JP Adr
DI
CP Adr
PUSH PSW
ORI D8
RST 6
RM
SPH L
JM Ad.
EI
CM Adr
CPI D8
RST 7
08 = constanl, o. logical/arithmerrc exp.es!ion rhat evaluate!
to an 8-bir data ouantilv
Adr = 16-b'r address
Dl6 = constant, or logical/arithmerrc expression that evaluates
to a l6-bit dara quantiry.
'All mnemonics copyrighted !_,lntet CorDoralion 1976
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8085A
8O8OA/8085A INSTRUCTION SET INDEX
Table 5'1
lnf,udion Coda 8v6 T St.tB M.ctin. Cyd6
8085A 8080a
ACI OATA
AOC REG
Aoc ir
A00 n€G
A00 til
AOI OATA
AI{A f,EG
AIIA M
AIII OATA
caLt- LAEEt
cc tAs€L
cm tA8€L
ciiA
cilc
CMP REG
CMP M
cilc LAEct
ct{z tASEt
CP LAETL
CPE LA8€t
CPI OATA
CPO LAEEL
cz LASE|
OAA
OAO RP
OCR REG
OCR M
OCX RP
0l
EI
I 
Hrr
l,n P0R1
|ilR REG
lrila M||rix RP
lJc LABET.
l 
r* LAsEr
I 
JMP LABEL
I lilc LABEL
I 
rltz LABEL
| .,r LAsEr
I 
JPE rABEL
I 
JPo LABET.
l.,z LAEEr
I 
rDA A00R
I 
rDAx RP
I tHto A00R
I
I
CE drt.
t000 tsss
6t
1000 0sss
86
CO d.t.
r0r0 llsss
A6
€6 d.t.
C0 rddr
0C rddr
fCddr
,C
3F
r0r I rsss
8t
D4 .ddr
C4 ddr
F4.ddr
€C rddr
FE d.ti
E{ .ddr
LL aodt
2l
I 
00RP l00r
I 
0(F5 sr0l
l15
| 00RP r0l I
lr:
t."
t-:
l'o
I 
0B d.t.
| 00ss sr00
134
| 00RP 00r r
| 0A.dd,
I 
FA rdd,
I 
C3.dd'
I 
02 .ddl
I 
c2 rddr
I 
F2 rddr
I 
EA.ddr
I 
E2 rddt
lcA ddr
| 3A .ddr
I 
000x r0r.0
| 2A.ddt
I
4
I
4
1
1
{
I
1
l8
g/t 8
9/t8
a
4
a
1
9/18
€/r I
9/r8
9/r I
1
9/r8
9/18
4
l0
t0
I
5
l0
{
t0
t/r0
1 t10
l0
t,r0
1n0
,/t0
7./l 0
Iilo
,/r0
t3
I
l6
1
4
I
a
I
I
4
I
I
l7
I t/t,
ll/17
1
lull
il/l l
il/lt
ll/r,
I
lt/t7
I t/1,
!
l0
5
t0
5
4
4
I
l0
t0
5
l0
t0
t0
t0
l0
l0
l0
t0
l0
t3
7
t6
Fl
l:: I
lsRBwrv' 
]
sR./SRIwvv'l
SR./SFFww'
t
F
F
FR
S8o/SRRww'
sR./SRRWW'
S8./SR RWW'
SR./SRRww'
FR
SRr/SRBWw'
SR./SRRf,tW'
F
F88
F'
F
f
F8
lF R 
{
l, * *
1".
t-
lf R/f ff Rr
lF R/F R Rr
I
lr F R
lF RtF fl st
IF R/r R Bt
R
I
R
n
F
t
lr nlr n nt
lr nte n nt
lr R/F n Rt
lF R/F n Fr
lF n R Rlr'If R R R R
MrchxP cVtlc ly0et:
F Four clock pe.,od Inrt lelch
S Srr ctocl pe.,od $ilr lelrh
n Memory,e.d
I l/0 
'ead
W Menrory wrrre
0 l/0 w.'re
I 8uldle
X V..'able o. oot,on.l b,oa.y dqil
000 Sutary drgilr rdetrrrly'^q a derl,narron req,rte, B . 000, C 001 D 010 Mtilorv
SSS Ern.rydiq'tt'dent,ly.ng.iou'cer€g,rlp, t 0ll H 100.t l0l A lll
8c - 00. Ht l0
xP xe$irar rirl
- 0t 0t.sP.ll
'F've clock p!r'od Inrlucrron letch wrrh 8080A
lTh! long€. d.chrne cycle iequence apol'€!.eqardlert oi aondrlron evalurr or w,rl 8080A
.An ext.e REA0 cycle lf,l wdt occur lor rh,5 condrr'o', w,th 8080A
'Atl mnemonrcs copyrighted {(/lntel corporation 1976
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Inlruction Cod. 8vs T Sut6
8085A t080A
TXI 8P,OATAI6
IIOV REG,fiEC
MOV M.R€G
MOV RE6,M
Ii4VI R€6.DATA
MVI M.DATA
NOP
ORA R€G
ORA M
ORI OATA
OUI POST
PCHt
POP RP
PUSH RP
RAL
RAR
RC
8€r
RIM 18085A onlyl
RLC
RM
R8C
Rr{z
RP
RPE
RPO
R RC
NST T
RZ
S88 R€G
s88 M
S8I OAIA
SH TO ADO R
SIM 18085A onlyl
SPHL
STA AOO8
STAX RP
src
I SU8 8tG
lsu8 M
I
I sur 0ATA
I
I xcHG
I
lxRA BtG
IlxRA M
I xn' oATA
I
I XTHL
I
I
00RP 000r dilr6 |
0100 osss I
oilr osss 
I
0100 0l r0 I
0o0o 0l lo d.ta 
I
36 dtta 
I00 
1
tot | 0sss 
I86 
1
FG drta 
I
03 d.l. IE'I
il RP 000r 
I
r IRP 0ror 
I17 |
rf I08 1
Icel
20 
1o, 
IF8 
l00 
Ic0i
f0 
lE8 I
€0
o(
ilxx xill
c8
r00l rsss
VI
0E dati
21 addr
30
f9
32 addr
000x 0010
3t
r00r mss
96
06 dal.
t8
r0l0 rsss
lot
| 
€€ 
datt
tEl
t0
t
1
1
1
l0
4
{
I
I
l0
l0
t2
4
6/l 2
t0
6/l 2
6/r 2
6/12
6/r 2
6n?
6t12
4
t1
6^2
I
I
t6
4
6
l3
I
I
'
1
I
t6
r0
l0
a
l0
5
l0
tl
5/t I
l0
{
5/t I
5/l I
5/t l
5/t I
5/r I
5/l I
ll
5/t I
4
I
i
t6
5
r3
I
4
l8
FRF
FW
ffi
fR
fRw
F
f
FN
FR
FRO 
.
s'
FNR
sww'
t
f
s/s B 8'
FRR
F
F
S/S R R'
s/s R n'
s/s R R'
s/s R g'
s/s R c'
s/s R 8'
F
sww'
s/s R R'
t
FR
fg
F R R WW
F
FNRW
F
lF
IFR
I
IF Rt-
t'
l'
IFR
I
lf R
I
lrRnww
I
